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体の向きに対する進行方向に依存し非線形かつ時変的である．この摩擦力はロボットの追従精度に
悪影響を与える．本論文は，加速度信号を利用することで，非線形摩擦力に対処するディジタル加
速度制御法を提案した． 
本論文の知見として，上半身の動作情報により，下肢障害者の作業意図を推論し，ロボットによ
る自立生活の作業支援が可能であることを明らかにし，得られている諸手法は，介護ロボットの実
社会への普及に貢献できる． 
よって本論文は，博士（工学）の学位を授与するに値するものと認められる． 
 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２８年１月１３日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、６名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２８年２月１２日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２８年２月１７日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
